



















































の一環を成すものであるρ 男 |i1i g;imj[1:::::~~~:;;;;H;:mH:~::CH::::H:;;:[!;: :; ::::::::;:泌:!:I49.1 








































2 0代目H:iHnl"'"'''"，'' HHiiHiH:m 11. B 
3 0代 1:::i:!imgぷ::ぉ:::::約:::::::::::自治的i例主主主計約:119.6 
4， 0 代 li:n'!:i出向Hilijnl諮問似泌総::::日i似日出絞:詰渋撚以日詰烈以凱:出お以日詰涼総出おi出:::釘i出治総倒似百引出m税i日印説:口詰涼淵:日誌涼ij
5 0 代 |白i口計泌烈撚出認烈総:出詑滋:出詰:詰:鈴:詰滋出涼:出!Hi:!i!烈 zロ以山川泌:ロ山泌:口山認:ロ詰:烈撚 i!i燃出涼約詰出:出;日:烈1涼奴ti総 :=i!詰!i日出潟日:: 1 17.4 
6 0 代 E 山 i日出:ロωL日出誌1可治1
7 0 代 |U問;日詰詑渋計誌:詰.烈詰出幻:出詰.詰総H泌泌i主2泌総納i治出“h治:総 ;出i日山:日出:日:制..出出:日H漁i日出山口出:日制討:江i
8 0以上医塁函ヨ 2.5 
図2 満年齢
一年未満 I0.2 
1 .3年霞豆沼 5.1 
3......5年区室ill] 4.0 
5 . 1 0医翠翠翠21 9.6 
. 1 5年医亙翠亙lil B.3 
......20年医霊illillJ 5.1 














非 該 当 |Ii山i日山山日:日出i日出j日詰mi引j日山:i出口山:口山:口:
結 婚 の為 |lHi詰:日j川絞..誌訟出:::出訟m似問t叩引制百出日烈:詰出引i日出:日山j日山i日出:口i烈 1m口山山:口似:
仕事の為 |E口z日問;
通学の為』 0.5



































非 該 当 凶誌訟半;ぷi主詳li山i口口山川:出出口出山叩t川!日山似:ロ山.日出:f日口日日渋烈il
未 婚 I伝阪除際限:話出烈詰担出主烈討:百i山机::烈出..出..渋出出:主出出烈i主出..主..似出:;:::;;;::口誌:日山口山山川:口川山:口山山:口:








4 人 E塁習ヨ 4.2 
5人以上図 2.7 








夫婦のみ |lmH訂以"iii"'"HiHiHiHHEI 17.2 







その他 図率直 6.3 
不明 u 0.5 
図10 家族/家族構成
い る 1日目山;日 H)!i!山i!i!iWiii';0' n 38.4 


















-7 百万 | i問:問出¥n¥¥im詰出烈総!:;!詰渋訟総;!詰出治:出:泌日計:ポi日mu8.5
-8百万医翠亙21 4.3 
-9百万医D.illill 2.9 
- 1千万医illTIl 2.4 
1千万~医亙亙亙霊室J8.2 



























中学 旧小 !防:日出2山山出U 日抑j日山汗山j討T口:日ω詰訟:主::続:立詰涼出.，お主出主:ド:川:日!山口 出 :::i日引出:口出1日::::誌t口烈:只似!
高 校旧中 |出:出以渋詰.，ωH山烈:日山j口山i日烈:日i
大 学 旧高 |限京熊:山:料沢問:子町計山..".似出訴以出以詰山iド出出出お出出主出烈主烈出:山只叩:
不明~ 0‘j 5 




勤 務 自営 l防i日出山問:日山出限:日詰泌制j泌辺日出引烈問jη出日詰出間i出:口日:日!問jij
















































反映していよう o [O16-26] 
仕事・階層・政党に関する意識 しかし， r仕
事をしていく上で，大切な条件J(r仕事への志
非該 当 f1::1口問:出m日現:日出i日出口山2μ:口山:口口烈:η 口:泌総山山出詰日i山 ~lH以j司:料日山川:日出山:日出日:ロ山:口山2口山:
事業主 1 医翠妥亙il 7.4 
2-4人 l 持続出:::::!::H':;.:;;;:imi!i1;:以 d;1 22.1 








自営 家 族 h::制::::":;日;口:山三辺山山山川:口山山:口山日:口山:山口山烈1出治口::悩日山泌“山出話:日i日出以出ω 山1 3詑2.2
勤 め 人 f止れ行!"'口川山:口山:ι日山jf点主初討訓υ出対烈烈t山d烈. 主問!り出山出j日
主 婦 無 職 !限j日出烈燃日烈5出認:詰..:詰出主出烈渋出詑:詰出:1口::出お以jドF渋口可川:三叩;日:日刊β向zロ叫可叩jj日以:j日 料い出;戸j日桁:口1




隔 週 2 日 |[川:日山山汽訂山:口山:口汗引烈!口:
遇 休 2 日 |山泌料;日日涜浴辺泌::出!fi!出日可山:ロ山山川:口山山:口山山:口山山:口:
遇 1以下医翠羽 6.5 
不 明図 1.8
図22
il 29.2 13.4 
1 13.9 
休日(含有休等)
非 該 当 t院防問日詰烈:詰1詰烈:日出山.出i日出詰出出詰...口t烈
-7時台医翠il 4-.3 
-8 時 台 E悦1涼日:日出:日約f詰1詰絞;詰2詰i日絞詰ロ目烈:出日:::綜日お:1涼:口山:口:ロ山:
- 9 B時寺 台 !f作7口:問 fWUi以山出1烈出主烈主出出担出口山川:口山川:口川山:口山:口川?山引年似烈問川j記総日烈渋:口山:口烈L日...総詰出烈出出:: :::ljm~lmlm 1 25.9 














- 1 2時医il 3.4-
- 1 6時区三TIill 5.3 





??? ??????本 人 l:日出山ιU:口山:ロ川:
配 (偶閣 者 |問:出烈:詰総出治訟;詰5主:山:口山:口出m泌i点山:日出日!似詰口口明:行:吋..出詰出総淵詰治淵主泊. 討:132.8 
同居の親医蕊ilil 11.1 











7時間内 E亙IT8il 5.3 
-9時間 R詰?計宗烹烹言京忠読E主i認烹誌:京:三烹?I  
- 1 1 時 1山山口川:口山山山;口川:ω 出以出以








































































トー一一ー 日ー司ザーーー 一ー一ー 一ー→一一ー 一ーー 一ーー一ーーーーー一一4
27.2 "認可J
高 い 収 入 |ド!日出i日出ι叩口:渋::以:日j出山似引:日出山引:日出山:ロ山;口山:日山:口;日出烈撚i日出渋!詰1出 烈日2主出以山;ド戸:口勾日出仰j詰以


































含む)J15.4%， rお寺の壇徒会J14.7%， rp T 
A・父母の会J14.5%である O
このベスト 5への参加の組合せをみると， r趣



















































































































相E 援 助 l限限:口山:口:烈日出出i日日2総日制i山山山出:日山:
話合 関 係 I巴院限問出烈出出刈汗山均叫似ω主お羽詰出1:問"出郎限.主詰訟.詰出:詰!i詰iii詰出烈総出詰;日山撚主烈幻総主涼渋主誌主.日詰日出机主出以京間iド出:口出ω:日山山i日出烈出出::;!:!: imil:wmn日WUJi:::i1 35.7 
挨m 程度 t i淀川mEW1問 !問渋総;詰泌1出ド担烈郊烈川日出引川E口山約j出山治i日!日出i日:!似j日山日:山i口;山制辻出総;弘泌日出詰問:主出ね:出治日出必:日山引川;日出山j口出ii




遊 び {仲中 F問~， I問:出山椛i日山出日山似悦悦問詰治烈撚仰1出涼烈出:日引制j口山総tη出釘?出:口詰HH1Hmm詰出烈.出凱i主烈:詰出烈胤H討涼泌治jリ出出悦似ω::誌泌泌i!日出iι計泌1出以m料渋間t日出日誌ωj日i出:出日:椛;口出山:日市出?日烈出山川;日山川!日山:口出山淵出山:口山:日i
仕 事 のみ |悦:日山j 治烈i日出訟1治悦mWi釘似1lm泌泌日出似出出釘出出渋出出詰日口烈問点烈出泌出叩:日出似:口:
交 際 な し |I限:詰訟沢絞主詑絞幻引出以引主出z口計以:日出出!日出辺:ロ詰出:口出 烈 :山:口山:口問:出出烈ω1出以主日計山幻似似出出烈出出出只:与Wi口山お詰山
斗不 明 s0.4 
図34 交際/職場
い る u~mn 山口tm;ml 日 i山m~mmnim:njU!F::日:総出治 n48.4 
1 時 間内 p"::::i :::!i:':山詳伊:持i口!i山叩料仰:日出問向刈il問叩引担総出!日1;;:出日日出:日;
いない 1悦:詰涼口詰烈:川:口出出引:口出出:誌芯"口山山m税:口出烈問:口m総:ロ出訟総=1渋出!日:出口m出制川3宍芯山?れ山=口山:口烈:口出?立:
不 明 I0.0 
図35 交際/近接の親戚
r 0 J0.0 
Lい、 る I 山:日山:口出:日:出 i出:日出i日:口出:日詰出詰日ぷ:
1時問内医歪歪芸霊週illI'印9.4





親しい人/職場人 i1111111Er.?;:~: 1I111H1I11II彫奴必初図不 明
親しい人/趣味等 H1111111111111111111111111111~~:.:XIIIIIIIIII"llllllllm"仇ι叫
親しい人/周窓生 iUlIUlUlI"""I11?~~:~IIIIIIIIIIIIIIIIIII"""~~ t ; j淵
続しい人/その他 iUlIIIIII"I! ~J ;~~: 11m" 1IIl " Imrl1"彰矧 1O. 7 




















































































加入 役 員 !作問出椛制:市叩:戸渋:口出i日出総::
加 入 のみ t巴恥似似i口誌治.忠:主:以P日悦H詰渋泌主援出出山t山然撚d品おi日総H詑渋撚悦:詰認お然総:忠訟総i日詰渋主:詑!日出¥::烈:出日山烈:立氾!日山絞慌!日渋燃問i出総総悦熊潟撚制口出山m出絞忠誌主:::1:お誌:主::総出渋潟:需泌i口出j日i烈 m:i!日目1 57.8 
非加入 図翠ill2l15.9 


























役立つ 医霊室li 8.9 
や や 役 lにこ lれ駁附日出:::日出L:川 出お泌:::::::古涼烈:詰誌烈:口出:訂弓烈詰出日山出j日7口出烈2日出詑¥¥詰治対総τ出出日日:必以引i涼:凱出山日山山訓2日出礼i日司:1 4-5.3 
余 り役に l防出出日主:口:出::烈::::::....誌泌::::主出烈紋三治ω主
役立たぬ歴歪21 7.白
不 明医2] 4-.9 
図41 評価/区役所
役立つ 図 3.4-
や や 役 に |Iじ:山:口お...出. 凱主詑郊郊. 出出総i日詰出日:点治:出:::::出出i主山:口出:日日山川l口:




























X 1 % 有意 Cr= .236 
非常に良 やや良い 主目立 通 やや悪い 非常に悪
'Ei 計 537 43.6 27.2 22.3 5.8 1.1 
両国地区 63 49.2 28.6 22.2 0.0 0.0 
本所地区 57 28.1 28.1 28.1 12.3十 3.5 
錦糸町区 22 72.7++ 4.5- 13.6 4.5 4.5 
大平町区 62 56.5+ 21.0 16.1 6.5 0.0 
向島地区 36 38.9 41.7+ 13.9 0.0 5.6+ 
東向島区 48 64.6++ 16.7一 14.6 4.2 0.0 
墨田町区 53 56.6+ 17.0一 22.6 3.8 0.0 
京島地区 46 71.7++ 17.4 8.7一 2.2 0.0 
八広地区 54 13.0一 37.0+ 35.2++ 14.8++ 0.0 
文花地区 96 21.9一 39.6++ 31.3+ 6.3 1.0 
表5 t也区×現住地/買物の便
X 1 % 有意 Cr=.280 
非常に良 やや良い 普 通 やや悪い 非常に悪
i口〉 計 549 37.7 26.8 24.6 9.7 1.3 
両国地区 63 22.2 15.9 33.3+ 28.6++ 0.0 
本所地区 57 19.3一 33.3 40.4+ 7.0 0.0 
錦糸町区 22 77.3++ 9.1- 9.1 4.5 0.0 
大平町区 63 55.6++ 20.6 17.5 6.3 0.0 
向島地区 37 16.2一 45.9++ 18.9 10.8 8.1++ 
東向島区 50 60.0++ 22.0 12.0- 6.0 0.0 
墨田町区 58 44.8 19.0 24.1 8.6 3.4 
京島地区 48 75.0++ 16.7 6.3一 2.1 0.0 
八広地区 55 18.2一 23.6 41.8++ 14.5 1.8 
文花地区 96 22.9一 44.8++ 26.0 5.2 1.0 
表 6 t也区×現住地/生活環境
X 1 % 有意・ Cr=.227 
非常に良 やや良い 立国立 通 やや悪い 非常に悪
メ口与 計 549 33.5 13.7 39.7 31. 7 11.5 
両国地区 63 1.6 7.9 34.9 28.6 27.0++ 
本所地区 57 1.8 14.0 45.6 36.8 1.8 
錦糸町区 22 0.0 0.0 22.7 50.0+ 27.3++ 
大平町区 62 3.2 25.8++ 24.2 41.9+ 4.8 
向島地区 36 5.6 25.0+ 33.3 27.8 8.3 
東向島区 51 0.0 11.8 49.0 29.4 9.8 
墨田町区 59 13.6++ 22.0+ 39.0 22.0 3.4 
京島地区 48 2.1 8.3 50.0 27.1 12.5 
八広地区 55 0.0 3.6 69.1 ++ 18.2 9‘1 
文花地区 96 4.2 12.5 29.2 38.5 15.6 
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表7 地区×現住地/近所家並
X 1 % 有意 Cr= .117 
非常に良 やや良い 立回立 通 やや悪い 非常に悪
ム口 計 545 3.9 13.8 56.9 20.0 5.5 
両国地区 63 4.8 6.3 61.9 12.7 14.3++ 
本所地区 57 3.5 17.5 59.6 17.5 1.8 
錦糸町区 21 0.0 9.5 42.9 28.6 19.0+ 
大平町区 62 1.6 21.0+ 50.0 25.8 1.6 
向島地区 36 5.6 25.0+ 47.2 19.4 2.8 
東向島区 50 0.0 10.0 68.0+ 20.0 2.0 
墨田町区 58 13.8++ 12.1 48.3 20.7 5.2 
京島地区 48 2.1 20.8 43.8- 25.0 8.3 
八広地区 55 1.8 7.3 70.9+ 14.5 5.5 
文花地区 95 3.2 11.6 61.1 21.1 3.2 
表8 地区×現住地/風紀環境
非常に良 やや良い
A口‘ 言十 548 5.3 26.1 
両国地区 63 6.3 27.0 
本所地区 57 7.0 28.1 
錦糸町区 22 4.5 9.1 
大平町区 62 4.8 53.2++ 
向島地区 37 2.7 32.4 
東向島区 51 5.9 23.5 
墨田町区 57 14.0++ 22.8 
京島地区 48 2.1 18.8 
八広地区 55 0.0 18.2 















X 1 % 有意 Cr= .224 
普 通 やや悪い 非常に悪
53.1 11.3 4.2 
47.6 9.5 9.5+ 
54.4 8.8 1.8 
31.8一 22.7+ 31.8++ 
35.5一 6.5 0.0 
51.4 10.8 2.7 
64.7+ 3.9 2.0 
54.4 7.0 1.8 
62.5 12.5 4.2 
58.2 20.0+ 3.6 

























































































































































































大平町区 。++ A++ 
向島地区 。++ A++ 
東向島区 企++ 。++
墨田町区 ム+ ム+ 。+
京島地区 。++ 。+
八広地区 。++ 。++ 。+
文花地区 ム+ 。++ 。+
A<fJ目立つ Oやや目立つム目立たないムない
B<fJ好ましい O気にならないムやむをえぬム不都合



























ム++ 。++ 。+ 。++
。+ 。++ ム++ ム+
。+ ム+
ム++ ム+
ム++ ム++ .e.，.+ ム+
。++ 。++
。++ 。+ 。++
ム+ 。+ム+ A++ 。+
。++A+ 。++企++。 。++




















































































































































































































































































30 代 40 代
19.5 19.9 
24.1十 17.5 




X 1 %有意 Cr= .151 
50 イt 60 代 70 代 80以上
17.5 16.4 12.4 2.4 
15.1 12.7 8.4 1.2 
15.1 22.4 ++ 13.2 2.6 
23.6 16.7 12.5 2.8 
18.8 26.6++ 12.5 4.7 
20.2 6.4一一 18.1 + 2.1 
表14 15歳時居住地2X15歳居住地状況
東 尽
l口込 計 545 30.5 
東尽 316 52.5++ 


























X 1 %有意 Cr=.743 






























表15 出身地別年齢階層×性別 表17 出身地別年齢階層×家族/長子の婚姻
X 2 (NS) Cr= .116 
X1%有意 Cr= .680 
男 女
1口為 計 548 49.1 50.9 
未 婚 既 婚
東尽青年 113 57.5+ 42.5 
1口込 計 403 61.0 39.0 




東京高年 95 50.5 49.5 
東京中年 92 12.0 
来住青年 59 45.8 
東京高年 88 23.9-- 76.1 ++ 
54.2 
100.0++ 
来住中年 95 43.2 56.8 
来住青年 28 0.0 
来住高年 40.8 
来住中年 80 77.5++ 22.5 
76 59.2 
来住高年 82.9++ 70 17.1--
他無回答 4 50.0 50.0 
表16 出身地別年齢階層×家族/本人の婚娼
X 1 %有意 Cr= .417 
未 骨 既 婚 /離婚・死別
I口h 計 546 18.7 71.6 9.7 
東尽青年 112 54.5++ 43.8 1.8 
東京中年 109 8.3-- 85.3十+ 6.4 
東京高年 95 1.1一 78.9+ 20.0+十
来住青年 59 37.3++ 59.3一 3.4 
来住中年 95 6.3一 89.5++ 4.2-
来住高年 76 3.9- 71.1 25.0++ 
表18 出身地別年齢階層×家族/末子の婚姻
X1%有意 Cr= .515 
未 婚 既 婚 離婚・死別
"Ei 言十 315 68.6 31.1 0.3 
東尽青年 36 100.0++ 0.0 0.0 
東京中年 72 97.2++ 2.8 0.0 
東京高年 69 30.4- 69.6++ 0.0 
来住青年 16 100.0++ 0.0 0.0 
来住中年 65 90.8++ 9.2 0.0 
来住高年 57 24.6- 73.7++ 1-.8 
表19 出身地別年齢階層×家族/子どもの数
X1%有意、 Cr= .207 
1 人 2 人 3 人 4 人 5人以上
Aロ、 計 397 19.9 45.8 25.2 5.5 3.5 
東尽青年 40 10.0 65.0++ 25.0 0.0 0.0 
東京中年 91 19.8 57.1 ++ 19.8 2.2 1.1 
東京高年 88 20.5 28.4 33.0十 10.2+ 8.0++ 
来住青年 28 42.9++ 46.4 10.7 0.0 0.0 
来住中年 80 17.5 52.5 28.8 1.3 0.0 
来住高年 70 18.6 34.3 24.3 14.3++ 8.6++ 
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表20 出身地別年齢階層×家族/類型
χ1 %有意、 Cr=.366 
単 身 夫婦のみ 夫婦と子 父母と子 3世代 l 3世代2 3世代3 その他
J口'>. 計 545 7.2 17.4 35.6 11.4 9.4 10.6 2.0 6.4 
東京青年 12 4.5 6.3一 21.4 -- 42.0++ 0.0 15.2+ 8.9++ 1.8 
東京中年 109 3.7 8.3 50.5++ 4.6- 2.8-- 22.9++ 0.0 7.3 
東京高年 95 4.2 36.8++ 24.2一 0.0 22.1 ++ 3.2一 0.0 9.5 
来住青年 59 15.3十+ 13.6 40.7 16.9 0.0 3.C 1.7 8.5 
来住中年 94 10.6 14.9 55.3++ 0.0 4.3 11. 7 0.0 3.2 















28.4 -- 71.6++ 
78.9++ 21.1 
6.9一 93.1 + + 











X1%有意 Cr= .207 
一戸持家 一戸借家 長屋持家 長屋借家 共同持家 共同借家 間借住込
ぷ口〉、 計 543 62.8 4.4 2.0 3.3 5.3 19.2 2.9 
東Jjl，青年 112 61.6 3.6 4.5+ 0.9 7.1 21.4 0.9 
東京中年 108 68.5 5.6 2.8 2.8 4.6 14.8 0.9 
東京高年 94 78.7++ 2.1 2.1 4.3 2.1 8.5一 2.1 
来住青年 59 18.6 1.7 0.0 10.2++ 13.6++ 44.1 +十 11.9+十
来住中年 94 55.3 8.5十 0.0 2.1 4.3 25.5十 4.3 
来住高年 76 80.3+十 3.9 1.3 2.6 2.6 7.9- 1.3 
表23 出身地別年齢階層×世帯収入
X 1 %有意 Cr= .149 
-4百万 -7百万 7百万一
1口'>. 計 428 35.0 42.3 22.7 
東尽青年 83 25.3 49.4 25.3 
東京中年 90 26.7 52.2+ 21.1 
東京高年 76 51.3++ 28.9-- 19.7 
来住青年 52 42.3 36.5 21.2 
来住中年 72 31.9 44.4 23.6 





















































































































ム口 計516 12.0 5.8 15.7 36.2 2.9 1.4 2.7 0.8 14.1 8.3 0.0 
東京青年 101 9.9 5.9 4.0一 62.4十+ 3.0 0.0 0.0 0.0 13目9 1.0 0.0 
東京中年 106 23.6++ 5.7 19.8 30.2 1.9 0.0 2.8 0.0 12.3 3.8 0.0 
東京高年 92 18.5+ 5.4 14.1 13.0- 5.4 3.3 6.5++ 2.2 15.2 16.3++ 0.0 
来住青年 58 3.4← 1.7 5.2- 65.5++ 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 6.9 0.0 
来住中年 90 2.2 11.1 ++ 22.2+ 43.3 2.2 0.0 1.1 0.0 11.1 6.7 0.0 
来住高年 69 8.7 2.9 29.0++ 4X 4.3 5.8++ 5.8 2.9 17.4 18.8++ 0.0 
表27 出身地矧i年齢階層×職業
x1%有意 Cr= .311 
自営家族 勤め人 主婦無職
A口、 計 545 32.5 32.1 35.4 
東尽青年 112 18.8 54.5++ 26.8一
東京中年 109 48.6++ 27.5 23.9 
東京高年 95 36.8 12.6 50.5++ 
来住青年 58 12.1-- 60.3++ 27.6 
来住中年 95 33.7 33.7 32.6 
来住高年 76 38.2 6.6一一 55.3+ + 
表28 出身地別年齢階層×職業
χ1%有意 Cr=.277 
製造業 商サピス 専サビス ホワイト グレイ C ブルーC ノfー ト学 専業主婦
l口h 計 471 17.8 2.3 15.3 10.8 11.0 8.9 16.3 
東/'Jl.青年 110 10.07 - 8.2一一 0.9 26.4++ 15.5+ 13.6 14.5十十 10.9 
東京中年 106 21. 25.5++ 2.8 12.3 6.6 9.4 4.7- 17.0 
東京高年 63 28.6十+ 22.2 4.8 4.8一 6.3 7.9 7.9 17.5 
来住青年 56 3.6 5.4一一 3.6 26.8++ 21.4++ 14.3++ 7.1 17.9 
来住中年 91 16.5 17.6 l.1 11.0 12.1 12.1 13.2 16.5 
来住高年 45 28.9+ 33.3++ 2.2 4.4- 0.0 6.7 0.0 24.4 
表29 15歳居住地状況×職業
X1%有意 Cr= .113 
自営家族 勤め人 主婦無職
よ口込 言十 544 32.5 32.0 35.5 
東 尽 164 34.8 40.2++ 25.0 
都会中年 225 33.8 28.0 38.2 
農 キす 155 28.4 29.0 42.6+ 
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表30 出身地別年齢階層×家事支持者
X1%有意 Cr= .300 
本 人 配偶者 同居の親 別居の親 同居の子 別居の子 その他
ム口、 計 547 47.9 32.9 11.2 0.5 5.9 0.4 1.3 
東京青年 112 32.1 22.3一 42.9十 1.8 0.0 0.0 0.9 
東京中年 110 59.1 ++ 35.5 3.6- 0.0 0.0 0.0 1.8 
東京高年 95 54.7 24.2 0.0 0.0 18.9++ 1.1 1.1 
来住青年 59 44.1 37.3 15.3 1.7 0.0 0.0 1.7 
来住中年 95 49.5 50.5++ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 




ムロ 計 277 43.3 50.2 6.5 
東示青年 75 45.3 50.7 4.0 
東京中年 42 45.2 54.8 0.0 
東京高年 42 40.5 40.5 19.0++ 
来住青年 31 25.8一 74.2++ 0.0 
来住中年 48 45.8 52.1 2.1 
来住高年 39 51.3 33.3 15.4++ 
表32 出身地別年齢階層×職場の所在地
X1%有意 Cr= .249 
自 司{己 町 内 墨田区内 其他都内 近県其他
A口‘ 計 386 38.6 8.5 20.2 29.8 2.8 
東尽青年 89 14.6 7.9 19.1 53.9++ 4.5 
東京中年 88 50.0++ 5.7 15.9 25.0 3.4 
東京高年 52 59.6++ 5.8 17.3 15.4一一 1.9 
来住青年 47 17.0一 6.4 38.3++ 34.0 4.3 
来住中年 76 34.2 17.1 +十 25.0 22.4 1.3 
来住高年 34 79.4 ++ 5.9 2.9-- 11.8一 0.0 
表33 出身地別年齢階層×勤務先従業員規模
X1%有意 Cr=.218 
事業主 l 2-4人 一29人 - 299 -499 -999 - 999 
よEZ〉 計 378 10.8 32.3 28.6 18.0 2.4 1.3 6.6 
東尽青年 85 0.0 20.0 35.3 20.0 4.7 5.9++ 14.1++ 
東京中年 87 17.2+ 41.4+ 21.8 13.8 3.4 0.0 2.3 
東京高年 52 25.0十 38.5 21.2 13.5 0.0 0.0 1.9 
来住青年 46 4.3 17.4 30.4 30.4++ 4.3 0.0 13.0+ 
来住中年 74 6.8 35.1 35.1 18.9 0.0 0.0 4.1 
来住高年 34 17.6 44.1 23.5 11.8 0.0 0.0 2.9 
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表34 出身地別年齢階層×事業所の規模/1
X1%有意 Cr= .203 
30以下 3百以下 3百以上 公官庁
l口込 385 70.4 17.7 10.1 1.8 
東尽青年 88 53.4 19.3 23.9++ 3.4 
東京中年 88 79.5+ 13.6 5.7 1.1 
東京高年 52 84.6++ 13.5 1.9 0.0 
来住青年 47 51.1 29.8++ 17.0+ 2.1 
来住中年 76 75.0 18.4 3.9- 2.6 
来住高年 34 85.3+ 11.8 2.9 0.0 
表35 出身地別年齢階層×休日(含有休等)
X 5 %有意 Cr= .157 
週休2日 隔週2日 週休1日 週 l以下
b口. 言十 378 17.2 21.4 52.1 9.3 
東尽青年 89 25.8+十 27.0 44.9 2.2 ー
東京中年 85 10.6 18.8 55.3 15.3+ 
東京高年 49 16.3 14.3 59.2 10.2 
来住青年 47 25.5 25.5 46.8 2.1 
来住中年 75 13.3 18.7 56.0 12.0 
来住高年 33 9.1 24.2 51.5 15.2 
衰弱 出身地別年齢階層×仕事の開始時間
χ2 (NS) Cr= .097 
-7時台 -8時台 -9時台 -24時
tロh 計 378 6.3 42.1 37.6 14.0 
東京青年 89 2.2 41.6 42.7 13.5 
東京中年 85 7.1 40.0 36.5 16.5 
東京高年 47 6.4 42.6 34.0 17.0 
来住青年 47 8.5 31.9 48.9+ 10.6 
来住中年 76 7.9 47.4 31.6 13.2 
来住高年 34 8.8 50.0 29.4 11.8 
表37 出身地別年齢階層×仕事の終了時間
X 2 (NS) Cr=.119 
一12時 -16時 -18時 -20時 -24時
1口》 計 372 5.1 7.8 54.6 18.5 14.0 
東尽青年 86 3.5 3.5 61.6 22.1 9.3 
東京中年 85 8.2 5.9 44.7 22.4 18.8 
東京高年 47 6.4 14.9+ 57.4 10.6 10.6 
来住青年 47 6.4 10.6 46.8 19.1 17.0 
来住中年 73 4.1 8.2 58.9 13.7 15.1 
来住高年 34 0.0 8.8 58.8 20.6 11.8 
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表38 出身地別年齢階層×仕事の時間
X 2 (NS) Cr= .121 
7時間内 -9時間 一1時 一13時 -22時
A口、 計 375 7.7 45.9 24.3 11. 7 10.4 
東尽青年 87 2.3 58.6++ 25.3 4.6 9.2 
東京中年 85 7.1 38.8 
東京高年 47 17.0++ 40.4 
来住青年 47 10.6 42.6 
来住中年 75 8.0 44.0 
























28.2 12.9 12.9 
21.3 12.8 8.5 
19.1 14.9 12.8 
22.7 14.7 10.7 

























認知・拒否 呈時刃t加 n • 居人手雪u定 否認・拒否 否認・受容
土地の値上り 44.9 26.3 7.1 16.3 
住宅の老朽化 31.0 17.6 29.5 16.5 
中小企業の経営不振 23.4 11.6 12.5 42.0 
お年寄りの増加 21.7 47.6 2.2 25.4 
外国人の増加 20，1 34.6 3.8 39.5 ' 
マンション建設 14.1 42.9 2.9 37.0 























































































青年 中年 局年 青年 中年 高年
土地の値上がり 否認受容 認知拒否 認知受容
お年寄の増加 呈日心刃、主πa~~廿T・ 否認受容 認知拒否
マンション建設 否認拒否 否認受容
外国人の増加 否認受容 吾山刃主~~方'0守 認知拒否 否認受容
住宅の老朽化 エk刃止n~立'*" 認知受容 否認拒否
小企業経営不振 否認受容 三u月b、止D~$廿 否認受容 認知拒否
人口の減少 認知拒否
表39 出身地別年齢階層×現住地/通勤通学
X 2 (NS) Cr= .065 
非常に良 やや良い 普 通 やや悪い 非常に悪
正口込 言十 534 43.4 27.3 22.3 5.8 1.1 
東京青年 112 45.5 27.7 20.5 5.4 0.9 
東京中年 107 40.2 23.4 28.0 6.5 1.9 
東京高年 90 42.2 27.8 22.2 6.7 1.1 
来住青年 59 44.1 30.5 22.0 3.4 0.0 
来住中年 95 46.3 27.4 16.8 8.4 1.1 
来住高年 71 42.3 29.6 23.9 2.8 1.4 
表40 出身地別年齢階層×現住地/買物の便
X 2 (NS) Cr= .092 
非常に良 やや良い 立日主 通 やや悪い 非常に悪
1口込 計 546 37.5 26.7 24.7 9.7 1.3 
東尽青年 113 35.4 23.9 30.1 10.6 0.0 
東京中年 109 35.8 27.5 25.7 10.1 0.9 
東京高年 95 42.1 24.2 25.3 7.4 1.1 
来住青年 59 37.3 20.3 27.1 15.3 0.0 
来住中年 95 41.1 29.5 18.9 8.4 2.1 
来住高年 75 33.3 34.7+ 20.0 8.0 4.0十
表41 出身地別年齢階層×現住地/生活環境
X2 (NS)Cr=.114 
非常に良 やや良い 普 通 やや悪い 非常に悪
i口〉 計 546 3.5 13.6 39.7 31.7 11.5 
東尽青年 113 4.4 8.8 44.2 28.3 14.2 
東京中年 110 1.8 13.6 40.0 32.7 11.8 
東京高年 93 4.3 17.2 38.7 32:3 7.5 
来住青年 59 1.7 10.2 35.6 37.3 15.3 
来住中年 95 4.2 6.3一 40.0 36.8 12.6 




非常に良 やや良い 立回立 通 やや悪い 非常に悪
A口. 計 542 3.7 13.8 56.8 20.1 5.5 
東尽青年 112 2.7 10.7 57.1 21.4 8.0 
東京中年 109 0.9 11.0 58.7 23.9 5.5 
東京高年 93 5.4 20.4+ 53.8 19.4 1.1 
来住青年 59 3.4 3.4 57.6 22.0 13.6++ 
来住中年 93 4.3 14.0 57.0 19.4 5.4 
来住高年 76 6.6 22.4+ 56.6 13.2 1.3 
表43 出身地別年齢階層×現住地/風紀環境
X5%有意 Cr=.122 
非常に良 やや良い 立回立 通 やや悪い 非常に悪
A口、 545 5.0 26.2 53.2 11.4 4.2 
東尽青年 113 6.2 24.8 54.9 9.7 4.4 
東京中年 110 2.7 18.Z- 59.1 16.4+ 3.6 
東京高年 94 8.5+ 30.9 51.1 7.4 2.1 
来住青年 58 1.7 19.0 56.9 12.1 10.3++ 
来住中年 95 1.1- 29.5 52.6 12.6 4.2 
来住高年 75 9.3+ 36.0+ 42.7- 9.3 2.7 
表44 出身地別年齢階層×人口の減少
X 2 (NS) Cr=.126 
認知拒否 圭関心刃、主~1tガ1コミrー 否認拒否 否認受容
1口為 言十 537 11.4 13.8 6.9 86.0 
東尽青年 112 8.0 8.9一 9.8 73.2 
東京中年 108 17.6+ 17.6 5.6 59.3一
東京高年 93 10.8 17.2 4.3 67.7 
来住青年 58 1. 7- 13.8 10.3 74.1 
来住中年 93 12.9 15.1 7.5 64.5 
来住高年 73 13.7 9.6 4.1 72.6 
表45 出身地別年齢階膚×住宅老朽化
χ5%有意 Cr=.124 
認知拒否 認知受容 否認拒否 否認、受容
l口h 計 519 32.4 18.7 31.4 17.5 
東京青年 108 32.4 14.8 33.3 19.4 
東京中年 107 32.7 24.3+ 29.9 13.1 
東京高年 92 33.7 16.3 31.5 18.5 
来住青年 54 25.9 29.6+ 27.8 16.7 
来住中年 90 36.7 21.1 21.1- 21.1 




認知拒否 認知受容 否認拒否 否認受容
iロb‘ 計 538 20.6 35.1 3.9 40.3 
東京青年 112 18.8 40.2 2.7 38.4 
東京中年 108 22.2 40.7 3.7 33.3 
東京高年 93 16.1 29.0 5.4 49.5+ 
来住青年 59 20.3 47.5+ 1.7 30.5 
来住中年 94 35.1 ++ 28.7 5.3 30.9 
来住高年 72 8.3 25.0 4.2 62.5++ 
表47 出身地別年齢階層×小企業不振
X1%有意 Cr=.141 
認知拒否 認知受容 否認拒否 否剖p;旬、':>立'-容
A口. 計 492 26.2 13.0 13.8 47.0 
東尽青年 106 17.0 15.1 10.4 57.5+十
東京中年 99 31.3 13.1 18.2 37.4 
東京高年 91 27.5 18.7+ 9.9 44.0 
来住青年 51 17.6 5.9 15.7 60.8+ 
来住中年 83 38.6++ 7.Z- 15.7 38.6 
来住高年 62 22.6 14.5 14.5 48.4 
表48 出身地別年齢階層×年寄りの増加
X5%有意 Cr=.122 
認知拒否 認知受容 否認拒否 万D三宝u刀e、5塁X手.ぢτコ~
A口、 計 533 22.3 49.2 2.3 26.3 
東尽青年 111 18.9 48.6 1.8 30.6 
東京中年 108 24.1 50.0 1.9 24.1 
東京高年 94 20.2 58.5+ 2.1 19.1 
来住青年 56 17.9 33.9一 3.6 44.6+十
来住中年 91 29.7+ 45.1 4.4 20.9 
来住高年 73 21.9 53.4 0.0 24.7 
表49 出身地別年齢階層×マンション
X2 (NS)Cr=.100 
認知拒否 認知受容 否認拒否 否認受容
A口、 計 532 14.5 44.2 3.0 38.3 
東尽青年 110 15.5 45.5 3.6 35.5 
東京中年 107 15.0 45.8 2.8 36.4 
東京高年 93 19.4 43.0 2.2 35.5 
来住青年 56 5.4 50.0 0.0 44.6 
来住中年 94 14.9 43.6 6.4+ 35.1 




認、知拒否 孟'"刃也、k人D5ζ~?;τコミF 否認拒否 芳回之2目3刃心、ZムSζ号τ了ヲ
A ロ 計 520 47.5 27.9 7.5 17.1 
東Jil-青年 108 41.7 27.8 9.3 21.3 
東京中年 107 53.3 30.8 3.7 12.1 
東京高年 91 39.6- 31.9 11.0 17.6 
来住青年 55 52.7 16.4 5.5 25.5+ 
来住中年 89 61.8十+ 20.2- 7.9 10.1 
























X 2 (NS) Cr= .093 
住宅中心 住商調和 商住調和 商工中'l.、
b 口 言十 542 18.3 51. 7 26.0 4.1 
東尽青年 113 16.8 54.0 27.4 1.8 
東京中年 110 16.4 53.6 27.3 2.7 
東京高年 92 21.7 44.6 27.2 6.5 
来住青年 58 l3.8 63.8+ 20.7 1.7 
来住中年 95 17.9 50.5 27.4 4.2 
来住高年 74 23.0 45.9 23.0 8.1 + 
表52 出身地別年齢階層×人情昧か不干渉か
X1%有意 Cr=.173 
人情味 人情の方 不干渉方 不干渉
1口〉、 言十 547 41.0 33.6 14.4 11.0 
東尽青年 113 25.7 37.2 19.5+ 17.7++ 
東京中年 110 40.0 35.5 10.0 14.5 
東京高年 95 58.9++ 28.4 9.5 3.2 
来住青年 59 27.1← 39.0 18.6 15.3 
来住中年 95 36.8 37.9 16.8 8.4 




定住希望 定住意向 移住意向 移住希望
i口〉、 計 545 66.8 18.3 10.5 4.4 
東尽青年 112 58.0 28.6++ 8.0 5.4 
東京中年 110 72.7 17.3 8.2 1.8 
東京高年 94 86.2十+ 6.4 5.3一 2.1 
来住青年 59 27.1- 30.5十+ 25.4++ 16.9++ 
来住中年 95 64.2 15.8 
















極的な意見をもっ…...・H ・H ・H ・.…，9.6%
[役員・現状派] 町会・自治会に加入し役員
経験をもつが，いまのままでかまわないとい






いという意見をもっ…...・H ・H ・H ・"44.7%
[非加入積極派] 町会・自治会に加入してい
ないが，盛りたてていくべきだという積極的









































f口h 計 545 26.1 58.0 16.0 
東尽青年 111 15.3 73.0++ 11. 7 
東京中年 110 28.2 61.8 10.0 
東京高年 95 33.7+ 56.8 9.5一
来住青年 59 6.8-- 47.5- 45.8++ 
来住中年 95 31.6 50.5 17.9 
来住高年 75 37.3++ 49.3 13.3 
表55 出身地別年齢階層×町会・自治会将来
X 2 (NS) Cr= .076 
盛立てる 縮小方向 現状維持
，ε口〉、 計 533 23.8 3.6 72.6 
東尽青年 109 24.8 3.7 71.6 
東京中年 108 23.1 4.6 72.2 
東京高年 93 24.7 4.3 71.0 
来住青年 56 16.1 0.0 83.9+ 
来住中年 94 23.4 4.3 72.3 
来住高年 73 28.8 2.7 68.5 
表56 出身地別年齢階層×町会参加態度
X1%有意 Cr=.175
役員積極 役員現状 加入積極 加入現状 非加入積 非加入現
l口h 計 512 10.4 14.5 12.5 47.7 2.0 13.1 
東京青年 103 5.8一 7.8 18.4+ 57.3+ 1.9 8.7 
東京中年 103 8.7 16.5 13.6 51.5 1.9 7.8-
東京高年 89 14.6 19.1 10.1 47.2 1.1 7.9 
来住青年 56 0.0 7.1 8.9 39.3 7.1十+ 37.5十+
来住中年 90 11.1 18.9 13.3 40.0 0.0 16.7 
来住高年 71 21.1 ++ 15.5 7.0 45.1 1.4 9.9 
表57 出身地別年齢構膚×評価/町会自治会
χ5%有意 Cr=.120 
役立つ やや役:に 余り役に 役立たぬ
よ口泊、 計 524 11.1 52.9 29.8 6.3 
東Jj'，青年 108 8.3 57.4 29.6 4.6 
東京中年 107 8.4 54.2 29.0 8.4 
東京高年 93 16.1 + 49.5 26.9 7.5 
来住青年 55 3.6 50.9 41.8+ 3.6 
来住中年 92 9.8 48.9 35.9 5.4 




役立つ やや役に 余り役に 役立たぬ
A口、 計 522 9.4 47.5 35.2 7.9 
東京青年 110 10.0 46.4 34.5 9.1 
東京中年 107 5.6 51.4 32.7 10.3 
東京高年 92 16.3++ 43.5 35.9 4.3 
来住青年 55 5.5 49.1 41.8 3.6 
来住中年 90 4.4 48.9 40.0 6.7 
来住高年 68 14.7 45.6 27.9 11.8 
表59 出身地別年齢階層×評価/区議会議員
X 2 (NS) Cr= .083 
役立つ やや役に 余り役に 役立たぬ
式ロ為 計 515 3.7 34.4 
東尽青年 108 4.6 38.0 
東京中年 106 1.9 31.1 
東京高年 92 3.3 41.3 
来住青年 54 1.9 27.8 
来住中年 87 4.6 33.3 


































20.8 14.8 7.3 14.6 15.5 4.9 22.6 5.8 7.7 1.3 1.8 
東京青年 8.8 3.5 6.2 16.8 4.4 8.0 2.1 2.7 4.4 0.0 0.9 
東京中年 26.4 15.5 7.3 23.6++ 20.9 3.6 23.6 2.7 7.3 2.7 0.9 
東京高年 32.6++ 33.7++ 7.4 5.3 21.1 3.2 2.1 13.7++ 11.6 1.1 2.1 
来住青年 5.l- 6.8 6.8 15.3 1.7 8.5 25.4 1.7 1.7 0.0 5.1 
来住中年 20.0 12.6 4.2 17.9 18.9 5.3 17.9 8.4 11.6 2.1 1.1 




はでていないが，来住青年層では近隣孤立型が多 ム口 計 548 982.8 117.2 
くなっていて，いわば来住効果の一つを示してい 東京青年 113 1022.1 77.9 
る。 東京中年 110 965.5 134.5 
職場の関係では，東京・来住の青年層では遊び
東京高年 95 946.3 153.7 
来住青年 59 1022.0 78.0 
仲間型が，東京・来住の高年層では職場無関係型 来住中年 95 980.0 120.0 




A口‘ 計 437 59.0 12.6 8.2 
東尽青年 103 62.1 16.5 11. 7 
東京中年 80 55.0 8.8 12.5 
東京高年 70 51.4 10.0 0.0 
来住青年 53 64.2 18.9 13.2 
来住中年 76 65.8 7.9 9.2 























氏子のみ 同業組合 壇徒のみ 氏子壇徒
6.9 4.8 4.6 3.9 
3.9 2.9 1.0 1.9 
7.5 8.8+ 5.0 2.5 
10.0 4.3 11.4++ 12.9++ 
0.0 0.0 1.9 1.9 
5.3 6.6 3.9 1.3 















































相互援助 話合関係 挨拶程度 父際なし
A口、 計 548 24.1 35.6 35.2 5.1 
東尽青年 113 11.5 40.7 44.2+ 3.5 
東京中年 110 30.0 36.4 29.1 4.5 
東京高年 95 38.9++ 34.7 23.2一 3.2 
来住青年 59 5.1 25.4 57.6++ 11.9++ 
来住中年 95 18.9 38.9 37.9 4.2 
来住高年 76 36.8++ 31.6 25.0 6.6 
表64 出身地別年齢階層×交際/職場
x1%有意 Cr=.225 
相互援助 遊び仲間 仕事のみ 交際なし
止口為 言十 546 17.8 22.5 23.4 36.3 
東尽青年 112 17.0 33.9++ 26.8 22.3++ 
東京中年 109 23.9+ 22.9 23.9 29.4 
東京高年 95 14.7 7.4 21.1 56.8++ 
来住青年 59 10.2 40.7++ 27.1 22.0 
来住中年 95 20.0 24.2 28.4 27.4 
来住高年 76 17.1 7.9 11.8-- 63.2++ 
表65 出身地別年齢階層×交際/近接の親戚
x1%有意 Cr=.161 
し、 る 1時間内 いない
ム口 計 548 48.5 28.3 23.2 
東尽青年 113 55.8+ 27.4 16.8 
東京中年 110 57.3+ 29.1 13.6← 
東京高年 95 48.4 28.4 23.2 
来住青年 59 28.8一 35.6 35.6++ 
来住中年 95 43.2 21.1- 35.8++ 




しミ る 1時間内 いない
i 計 547 69.5 19.2 11.3 
東尽青年 113 71. 7 22.1 6.2 
東京中年 110 79.1 ++ 17.3 3.6 
東京高年 94 67.0 20.2 12.8 
来住青年 59 61.0 25.4 13.6 
来住中年 95 66.3 16.8 16.8+ 
来住高年 76 65.8 14.5 19.7ホ+
表67 出身地別年齢階層×交際パタン
X1%有意 Cr=.212 
親友隣職 親友隣× ×友隣職 ×友隣× xx隣職 親×隣職 xx隣× 親×隣×
1口λ 計 517 49.1 25.1 9.5 6.0 2.9 2.7 2.7 1.9 
東尽青年 108 68.5++ 15.7 6.5 3.7 3.7 0.9 0.9 0.0 
東京中年 104 59.6++ 26.9 9.6 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 
東京高年 91 35.2一 38.5++ 6.6 8.8 1.1 2.2 4.4 3.3 
来住青年 52 46.2 13.5 19.2++ 7.7 5.8 3.8 0.0 3.8 
来住中年 91 47.3 13.2一 12.1 12.1 ++ 6.6+ 6.6++ 2.2 0.0 
来住高年 71 26.8一 43.7++ 7.0 4.2 0.0 4.2 8.5++ 5.6+ 
表68 出身地別年齢階層×もっとも親しい人(いる)
近所の人 職場の人 趣味など 同窓生 その他 特になし
47.8 29.7 15.9 25.4 10.8 11.9 
東京青年 34.5 35.4 14.2 57.5++ 6.2 3.5 
東京中年 62.7++ 31.8 20.9 28.2 12.7 6.4 
東京高年 57.9 13.7 12.6 11.6 10.5 14.7 
来住青年 18.6 57.6++ 16.9 25.4 11.9 13.6 
来住中年 47.4 31.6 13.7 11.6 11.6 17.9+ 
来住高年 56.6+十 14.5 17.1 7.9 13.2 19.7+ 
表69 出身地別年齢階層×最も親しい人
x1% 有意 Cr=.270 
隣 人 職場の人 どれも無 同窓生 趣味の人 隣人職場 隣人同窓 職場同窓
ム口、 計 478 31.4 14.4 20.7 11.1 5.6 6.7 5.4 4.6 
東京青年 97 13.4 14.4 7.2 32.0++ 6.2 6.2 9.3+ 11.3++ 
東京中年 90 35.6 12.2 15.6 3.3一 6.7 10.0 12.2十+ 4.4 
東京高年 88 47.7++ 8.0- 22.7 8.0 6.8 4.5 2.3 0.0 
来住青年 52 3.8 32.7++ 23.1 11.5 5.8 9.6 1.9 11.5++ 
来住中年 85 36.5 21.2+ 25.9 4.7 3.5 4.7 2.4 1.2 
来住高年 6 45.5++ 3.0 36.4 ++ 3.0- 4.5 6.1 1.5 0.0 
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青年層は余暇中心主義をあげ，中年層と高年層は 表70 出身地別年齢階層×親しい人
家族中心主義をあげた。ただし，東京中年層は仕 いない し当 る
事中心主義も高い。来住層は家族中心主義だけ目 A口、 計 548 370.4 129.6 
立ってくるのに対し，東京層は家族中心主義のほ 東京青年 113 352.2 147.8 
かに，余暇中心主義や仕事中心主義も見られるの 東京中年 110 343.6 156.4 
である。
東京高年 95 393.7 106.3 
来住青年 59 369.5 130.5 
階層帰属意識では，東京層と来住層のいずれを 来住中年 95 384.2 115.8 




高い収入 時間短い 人間関係 高い地位 やりがい
ム口、 計 531 31.5 13.0 27.5 0.2 27.9 
東尽青年 112 31.3 8.9 28.6 0.0 31.3 
東京中年 109 35.8 14.7 23.9 0.0 25.7 
東京高年 87 18.C 19.5+ 26.4 0.0 35.6+ 
来住青年 59 27.1 20.3+ 25.4 1.7 25.4 
来住中年 92 37.0 7.6← 29.3 0.0 26.1 
来住高年 72 37.5 9.7 31.9 0.0 20.8 
表72 出身地別年齢階層×仕事の条件第2位
X5%有意 Cr=.153 
高い収入 時間短い 人間関係 高い地位
ム口 計 389 36.2 27.5 32.9 3.3 
東京青年 88 44.3+ 19.3- 30.7 5.7 
東京中年 76 32.9 21.1 42.1 + 3.9 
東京高年 70 34.3 28.6 35.7 1.4 
来住青年 43 44.2 16.3← 34.9 4.7 
来住中年 63 31. 7 36.5+ 30.2 1.6 




ム口、 言十 529 17.8 50.9 31.4 
東尽青年 112 12.5 38.4 49.1十+
東京中年 104 25.0+ 50.0 25.0 
東京高年 92 17.4 58.7十 23.9-
来住青年 59 15.3 45.8 39.0 
来住中年 90 21.1 61.1 + 17.8--
来住高年 72 13.9 52.8 33.3 
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表74 出身地別年齢階層×階層帰属意識
X 2 (NS) Cr=.113 
上 層 中の上 中の下 下の上 下の下
ム口 計 534 1.3 25.5 51.3 17.2 4.7 
東尽青年 109 2.8 27.5 55.0 14.7 0.0 
東京中年 109 0.0 21.1 56.9 17.4 4.6 
東京高年 94 2.1 22.3 47.9 24.5+ 3.2 
来住青年 58 0.0 25.9 58.6 10.3 5.5 
来住中年 94 1.1 30.9 40.4 19.1 8.5+ 
来住高年 70 1.4 25.7 50.0 14.3 8.6十
表75 出身地別年齢階層×政党支持
X1%有意 Cr=.149 
自民党 社会党 公明党 民社党 共産党 社民連合 その他 政党なし
ム口、 計 543 27.4 3.5 5.0 3.3 2.2 0.2 0.0 58.4 
東京青年 112 11.6 3.6 6.3 0.9 1.8 0.0 0.0 75.9++ 
東京中年 109 29.4 4.6 3.7 6.4+ 2.8 0.0 0.0 53.2 
東京高年 93 36.6+ 2.2 3.2 6.5+ 1.1 0.0 0.0 50.5 
来住青年 59 13.6一 3.4 5.1 1.7 1.7 0.0 0.0 74.6++ 
来住中年 94 38.3++ 2.1 3.2 2.1 2.1 0.0 0.0 52.1 
来住高年 76 34.2 5.3 9.2+ 1.3 3.9 1.3 0.0 44.7 
表76 出身地別年齢階層×支持政党(保革)
保守系
f口L 計 259 42.5 
東尽青年 69 40.6 
東京中年 51 33.3 
東京高年 35 45.7 
来住青年 38 52.6 
来住中年 39 43.6 































東 五ミ 来 f宝
青年 中年 高年 青年 中年 高年 x2検定 Cr 
f生 日u男+ 男 男 女 女 女 NS 116 
長昏 童図 未婚++ 既婚++ 既婚+ 既婚 既婚++ 既婚 ++ .417 
※ 離死別++ 未婚++ 離死別++
長子の婚姻 未婚++ 未婚++ 既婚++ 未婚++ 未婚++ 既婚++ ++ .680 
末子の婚姻 末婚++ 未婚++ 既婚++ 未婚+十 未婚++ 既婚十+ ++ 515 
家 族 類 主立 父母と子++ 夫婦と子++ 夫婦のみ++ 夫婦と子 夫婦と子++世代 l ++ .366 
※ 3世代+ 3世代2++ 世代1ナ 単身++ 夫婦のみ++
子どもの数 2人++ 2人十+ 3人++ 2人 2人 2人ー ++ 207 
※ 4人十 1人++ 4人++
65歳以上同居 いない++ いない十+ "る++ いない++ いない++ いる++ ++ 540 
fヨ三 宅 持家 持家 持家++ 借家++ 持家 持家十+ ++ 339 
※ 借家++
世 帯 ヰy. 入 -7百万 一7百万+ -4百万+十 -4百万 一7百万 -4百万 + .149 
学 歴 高校旧中++ 高校旧中++ 中学旧小++ 高校i日中++ 高校旧中 中学旧小++ ++ 377 
大学旧高十+ 大学旧高+
職 業 移 動 会社雇用+ 会社雇用 代々自営+ 会社雇用++ 会社雇用 勤務自営++ ++ .277 
代々自営++ 卒後無職++ 勤務自営 卒後無職++
職 業 勤め人++ 自営++ 主婦 f聖職++ 勤め人 自営勤め人主婦，無職++ ++ .311 
職 業 ホワイト++ 商サー ピス++ 製造業++ ホワイト+十 商サーピス 商サー ビス++ ++ 。208
グレイ++ グレイ++ 製造業+。
家計支持者 同居の親++ 本人++ 本人 本人 配偶者++ 本人 ++ .300 
同居の子++ 同居の子++
家計支持者の職業 勤め人 勤め人 自営・勤め人 勤め人++ 勤め人 自営 ++ .239 
無職他++ 無職他++
職場の所在地 都内++ 自宅++ 自宅++ 墨田区内+十 自宅 自宅++ ++ .249 
町内++
事業所の規模 零・小規模 零・小規模+ 零・小規模++ 零・小規模 零小規模 零・小規模十 ++ 203 
大規模++ 中規模++
i恩 付ミ 1日 1日 l日 1日 1日 1日 + .157 
2日++ 1日以下
仕事の開始時間 -9時台 -8時台 -8時台 -9時台+ -8時台 -8時台 (一) .097 
。 終 了。 -18時 一18時 一18時 -18時 一18時 -18時 n 119 
-16時+
仕事の時間 -9時間++ -9時間 -9時間 -9時間 -9時間 -9時間 n 121 
一7時間+
定 f主 意、 ，思 定住希望 定住希望 定住希望++ 定住希望++ 定住希望 定住希望++ (++) .238 
※ 定住意向++ 移住意向++ 移住意向+
まちづくりイメージ 住商調和 住商調和 住商調和 住商調和+ 住商調和 住商調和 n .093 
※ 商工中，(;、十
人情が不干渉か 人情の方 人情味 人情味++ 人情の方 人情の方 人情味 (++) .173 
不干渉の方
町会・自治会 加入のみ++ 加入のみ 加入のみ 加入のみ 加入のみ 加入のみ (++) .249 
※ 加入役員+ 非加入++ 加入役員+十
町会・自治会の将来 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持+ 現状維持 現状維持 n .076 
町会参加の態度 加入現状+ 加入現状 加入現状 加入現状 加入現状 加入現状 (++) .175 
加入積極+ 非加入現++ 役員積極++
i丘 隣 挨拶程度+ 話合関係 相互援助++ 挨拶程度++ 話合関係 相互援助++ (++) .194 
話合関係 交際なし十+
職 場 遊び仲間++ 交際なし 交際なし+十 遊び仲間 仕事のみ 交際なし++ (++) 。225
相互援助
親 戚 いる+ いる+ いる いない いる いる (++) .161 
いない++
友 人 いる いる++ いる いる いる いる (++) .141 
※ いない+ いない++
仕事条件 1 位 高収入 高収入 やりがい 高収入 高収入 高収入 (+) .120 
やりがい 人間関係 時間短い+
2 f立 高収入 人間関係 人間関係 高収入 時間短い十 時間短い (+) .153 
ライフスタイ Jレ 余暇生本++ 家族生活 家族生活+ 家族生活 家族生活+ 家族生活 (++) 178 
※ 仕事生活+
階層帰属意識 中の下 中の下 中の下 中の下 中の下 中の下 n .113 










































































































































inner聞cityproblems (インナーシティ問題)， community life (地域生活)， resident's 
consciousness 住民意識)， natives of Tokyo東京地付層， immigrants from counntries 
(地方来住層)
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Urban Problems and Residents' Consciousness in Inner Tokyo 
Yuetsu Takahashi * 
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Gmnt陀hensiveUrbαn Studies， No. 40， 1990， pp.5-46 
In Sumida Ward， industries supported by small private enterprises are stilI very important， but with their gra. 
dual modernization， the composition of the population is changing. For the purpose of analysis， classification into ori 
ginal Tokyo residents and recent immigrants， and sub.division into youth， middle-aged and aged stratum for both 
groups proved to be very effective 
The younger section of the population is characterized by the large share of native Tokyoites， most of whom work 
outside Sumida Ward. Most young immigrants work inside the ward， though. Immigration of aged people is relative 
ly high， contributing to a rise of average age of the population. Those people typically become active leaders in com-
munity circles and entertain a concept of town planning centered on commerce and industry. 
New life styles of the young appear amidst traditional、hitamachi"life characterized by working conditions， fami 
ly structure， human relations， community activities and organizations， and a particular concept city planning. The re・
耳ionalproblems ari日ingin this kind of situation have become known as inner city problems. Among them rising land 
prices and increas巳inthe p巳rcentageof aged have largely been recognized， but the problems of small enterprises and 
deteriorating housing are being ignored、 Thesad reality is that in people's evaluation of their present residence， con 
venience of daily life is rated hi日hbut the environment very low 
